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studiju  programmā  “Tiesību  zinātne”.  2016.  gadā Ministru  kabinets  apstiprināja 
jaunu profesijas standartu Valsts policijas amatpersonām – “Vecākais policijas virs-
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Noziedzīgi iegūtas mantas atguve
Darba autore: Angelina Gribova

































svarīga  Latvijas  nacionālo  interešu  kontekstā,  tostarp  ievērojot  Latvijas  pieredzi 
Eiropas  Padomes Noziedzīgi  iegūtu  līdzekļu  legalizācijas  un  terorisma  finansē-
šanas novēršanas  ekspertu komitejas  (MONEYVAL) un Finanšu darījumu darba 
grupas (FATF) procesu  ietvaros, skaidri un nepārprotami atspoguļojot noziedzīgi 
iegūtu  līdzekļu  legalizācijas  radītā  kaitējuma  mērogu  Latvijas  finanšu  nozarei 























Papildus  tam  kompetentās  Eiropas  Savienības  iestādes  ziņo,  ka  organizētās 
nozie dzības ieņēmumi Eiropas Savienībā tiek lēsti aptuveni 110 miljardu eiro apmērā 
gadā, kas atbilst aptuveni 1 % no Eiropas Savienības gada iekšzemes kopprodukta. 
Saskaņā  ar  Eiropas  Policijas  biroja  (Eiropola)  aplēsēm Eiropas  Savienībā  atgūto 
līdzekļu  apjoms  ir  tikai  neliela  daļa  no  organizētās  noziedzības  rīcībā  esošajiem 
nelegā lajiem aktīviem – 98,9 % no aplēstās noziedzīgās peļņas netiek konfiscēti un 
































jais  korupcijas  līmenis,  ievainojamība  starptautiskajā  organizētajā  noziedzībā,  kā 
arī augstie ēnu ekonomikas rādītāji. Papildus tam arī Nacionālajā riska novērtējuma 
ziņojumā par 2013.–2016.  gadu konstatēts,  ka noziedzīgi  iegūtu  līdzekļu  legalizā-
cijas  jomā visbūtiskākos draudus  rada korupcija un kukuļošana  (amatnoziegumi), 
noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā, krāpšana, kontrabanda, uzsverot, ka galvenos 
draudus  rada  noziedzīgie  nodarījumi,  kas  veikti  lielos  apmēros  un/vai  organizētā 
grupā. Tāpat secināts, ka proporcionāli lielāks apdraudējums rodas no ārvalstīs izda-
rītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Vienlaikus tika atzīts, ka Latvijā izmantotās 










esošie  finanšu  līdzekļi, un  tieši no  finanšu  līdzekļu pieejamības un daudzuma  ir 
atka rīgas grupējumu un organizāciju iespējas realizēt noziedzīgos plānus, jo, lega-
lizējot  noziedzīgi  iegūtus  līdzekļus,  pieaug  šo  organizāciju  bagātība  un  ietekme, 
iespēja novirzīt ievērojamus līdzekļus koruptīvām darbībām un attīstīt noziedzīgo 
darbību kā biznesu. Ievērojot iepriekšminēto, par būtisku noziedzības apkarošanas 
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līdzekļu  legalizācijas  apkarošanas,  noziedzīgi  iegūtas mantas  atguves  un 
cilvēktiesību ievērošanas jomā?










Latvijas  tiesību  normu  identificēšanai  noziedzīgi  iegūtas  mantas  atguves  sfērā, 
to  satura noskaidrošanai vispārējā veidā, kā arī pētījuma problēmu un  iespējamo 




Eiropas  Savienības  un  Latvijas  tiesiskā  regulējuma  salīdzināšanai  analizējamajā 
sfērā;  deduktīvā  pētniecības  metode  –  slēdzienu  izdarīšanai  par  starptautisko, 
Eiropas Savienības un valsts tiesību doktrīnu atziņu ietekmi uz normatīvā regulē-
juma elementiem;  induktīvā pētniecības metode –  secinājumu  izdarīšanai par no 
atsevišķiem  noziedzīgi  iegūtas mantas  atguves  procesa  elementiem  izrietošajām 
tendencēm normas interpretācijā un praktiskajā lietošanā; dogmatiskā pētniecības 
metode – priekšstata  iegūšanai par noziedzīgi  iegūtas mantas atguvi  regulējošām 





interpretācijas  metode  –  tiesību  normas  jēgas  noskaidrošanai  no  valodnieciskā 
viedokļa, vērtējot izmantoto terminoloģiju, analizējot jēdzienu izpratni un praktiskā 
lietojuma aspektus; sistēmiskā  interpretācijas metode – noziedzīgi  iegūtas mantas 
atguvi  reglamentējošo  normatīvo  aktu  jēgas  un  būtības  izzināšanai  saistībā  ar  to 
vietu un  lomu valsts  tiesību sistēmā;  teleoloģiskā (jēgas un mērķa)  interpretācijas 






Savienības  un  Latvijas  kompetento  institūciju  analītisko  produktu  izpēte,  valsts 
tiesību  zinātņu  speciālistu  pētniecisko  darbu  izpēte,  kā  arī  literatūras  un  tiesu 
prakses analīze. 
Atbilstoši  bakalaura  darbā  pētāmo  jautājumu  specifikai  darbs  sastāv  no  trīs 
nodaļām ar apakšnodaļām.
1. nodaļā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves iniciatīvas starptautiskajā mērogā” 




Savienības  tiesiskā  regulējuma kontekstā” veikta normatīvā  ietvara  izpēte nozie-
dzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas un atguves sfērā Eiropas Savienības 
mērogā.















lajiem noziedzības  pastāvēšanas  un  nepārtrauktas  attīstības  elementiem,  kas  rada 
apdraudējumu  pasaules  valstu,  tostarp  Latvijas,  ekonomiskās  drošības  interesēm, 
tādējādi  ietekmējot  visas  valsts  un  sabiedrības  funkcionēšanas  sfēras  un  būtiski 
skarot  Latvijas  tēlu  starptautiskajā  mērogā,  ko  spilgti  pierāda  Latvijas  pieredze 
Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 
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novēršanas ekspertu komitejas  (MONEYVAL) un Finanšu darījumu darba grupas 
(FATF) procesu ietvaros.





















jām paliek neatrisināti  atsevišķi  ar noziedzīgi  iegūtas mantas atguvi  saistītie  tie-
siskā regulējuma aspekti, tostarp jautājumi par netraucētu pirmstiesas izmeklēšanas 
norisi kriminālprocesos par  izvairīšanos no nodokļu un  tiem pielīdzināto maksā-




Lai  nodrošinātu  pirmstiesas  izmeklēšanas  efektivitāti  kriminālprocesos  par 
izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas un noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizāciju, veikt kriminālprocesuālā regulējuma grozījumus:
papildināt Kriminālprocesa likuma 628. pantu ar otro daļu, nosakot, ka: 
“Kriminālprocesos par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksā-
jumu nomaksas procesa virzītājs šā likuma 627. pantā minētā lēmuma kopiju nekavē­
joties nosūta tām šā panta pirmajā daļā minētajām personām, kas tieši saistītas ar 
konkrēta uzņēmuma nelegālo saimniecisko darbību”.
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Lai  reglamentētu  rīcību ar noziedzīgi  iegūtajiem  līdzekļiem, kas  tika  izman-
toti līzinga ikmēneša maksājumu veikšanai, veikt kriminālprocesuālā regulējuma 
grozījumus:
papildināt Kriminālprocesa likuma 361. pantu ar 7.2 un 7.3 daļu šādā redakcijā: 
“(72) Ja manta, pirms tai uzlikts arests, atrodas līzinga kompānijas īpašumā, 
rīcība ar mantu var notikt tikai pēc saskaņošanas ar procesa virzītāju. Ja šāda manta 
ar tiesas lēmumu ir atzīta par noziedzīgi iegūtu, mantas arestam līzinga kompānijai 
iemaksāto noziedzīgi iegūtu līdzekļu apmērā ir prioritāte attiecībā pret līzingu”; 
“(73) Ja manta, kurai tiek uzlikts arests, atrodas līzinga kompānijas īpašumā, 
procesa virzītājs par pieņemto lēmumu informē līzinga kompāniju. Saņemot infor-
māciju par aresta uzlikšanu mantai līzinga kompānijai iemaksāto noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu apmērā, līzinga kompānijai ir tiesības kaitējuma atlīdzināšanas prasības 








iesaldēšanai, arestam un konfiskācijai, veikt tiesību aktu grozījumus:
papildināt Kriminālprocesa likuma 121. pantu ar (51) daļu šādā redakcijā: 
“Pirmstiesas procesā pieprasīt no kredītiestādēm vai finanšu iestādēm to rīcībā 
esošās neizpaužamās ziņas drīkst ar valsts nelegāli iegūtu līdzekļu atguves dienesta 
amatpersonas lēmumu, kuru apstiprinājis iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota 
amatpersona”; 
papildināt likuma “Par policiju” 12. pantu ar 311. punktu šādā redakcijā: 
“valsts līdzekļu atguves dienesta kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt 
informāciju no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferā-
cijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem”; 
papildināt  Kredītiestāžu  likuma  63.  panta  pirmo  daļu  ar  23.  punktu  šādā 
redakcijā:
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Ievērojot kriminālprocesā  iesaistīto personu, kurām  ir  tiesības uz aizstāvību, 
ienākumu  un  izdevumu  samērīguma  noteikšanas  procedūras  faktiski  izšķirošo 
nozīmi, pieņemot cilvēktiesības ietekmējošus lēmumus kriminālprocesā, nostiprināt 














tiesisko  attiecību  taisnīgu  noregulējumu,  ir  svarīgi  detalizēti atrunāt Krimināl­





ierosināt kompetentajai iestādei (Augstākajai tiesai) sagatavot tiesu prakses 
apkopojumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un mantas īpašās konfis­




195.  panta  “Noziedzīgi  iegūtu  līdzekļu  legalizēšana”,  konstatēts,  ka  sodu piemē-
rošanas prakse  ir bez preventīva  rakstura un  ir  acīmredzami, ka  šādi  apsūdzētai 
personai rodas nesodāmības sajūta, līdz ar to, izciešot nosacītu sodu, tā, visticamāk, 
turpinās  izdarīt noziedzīgus nodarījumus noziedzīgi  iegūtu  līdzekļu  legalizācijas 
jomā,  provizoriski  pilnveidojot  savas  zināšanas,  prasmes  un  iemaņas  noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas kontekstā, kas viennozīmīgi ietekmēs noziedzīgi iegūtas 
mantas atguves procesu efektivitāti.
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Kratīšanas tiesiskie aspekti un 
ar to saistītās problēmas
Darba autors: Ģirts Āre








































darbība,  kas  būtiski  aizskar  Latvijas  Republikas  Satversmes  96.  pantā  noteikto 
privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.





pienākumus,  bieži  nācās  izmantot  izmeklēšanas  darbību  kratīšanu,  kā  arī  to,  ka 
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Darbā  izmantotās  zinātniski  pētnieciskās  metodes:  gramatiskā  metode  –  lai 







jumu  izdarīšanai;  vēsturiskā metode  –  vēsturisko  tiesību  normu un  šobrīd  spēkā 













šanas  institūta  tiesisko  regulējumu,  noskaidrot  ar  izmeklēšanas  darbību  –  kratī-
šanu  –  saistīto  problemātiku  un  piedāvāt  kratīšanas  institūta  tiesiskā  regulējuma 
uzlabojumus kriminālprocesā. Izvirzītais bakalaura darba mērķis tika sasniegts.
Darba izstrādes gaitā  tika noskaidrots, ka kratīšana ir viena no izmeklēšanas 
darbībām,  kas  veicama  kriminālprocesa  izmeklēšanas  laikā  un  tikai  tā  ietvaros. 
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virzītājam  nepieciešams  izvērtēt minētās  izmeklēšanas  darbības  nepieciešamību 
katrā  kriminālprocesā  atsevišķi,  lai  nerastos  situācijas,  kad  lieki  tiek  pārkāptas 
cilvēktiesības.  Izvērtējot  izmeklēšanas darbības – kratīšanas – nepieciešamību,  ir 
jāņem vērā noziedzīgā nodarījuma raksturs un tā bīstamība.






1.  Kriminālprocesa  likuma normas nenosaka lēmuma par kratīšanas  izdarīšanu 
izpildes termiņus.
2.  Kriminālprocesa  likuma  normas  nenosaka  prokurora  piekrišanas  formu 
lēmumam par kratīšanas izdarīšanu neatliekamības kārtībā.













Lai  atrisinātu  problēmjautājumus,  kuri  ir  identificēti  darba  izstrādes  gaitā, 
autors izsaka šādus ierosinājumus:
1.  Veikt  grozījumus  Kriminālprocesa  likuma  normās,  iekļaujot  tajās  termiņu, 
kādā ir izpildāms lēmums par kratīšanas izdarīšanu. Papildināt Kriminālprocesa 
likuma 180. pantu ar sesto daļu, kura izteikta šādā redakcijā: “(6) Izmeklēšanas 
tiesneša vai tiesas lēmumu par kratīšanas izdarīšanu izpilda ne vēlāk kā trīsdesmit 
dienu laikā, bet pamatotas nepieciešamības gadījumā izpildes termiņu ir iespējams 
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pagarināt. Lēmums par kratīšanas izdarīšanu neatliekamības kārtībā ir izpildāms 






ja  to  ir pieņēmis prokurors kā procesa virzītājs. Darba autors piedāvā papildināt 




lētājs, tad kratīšanu izdara ar prokurora piekrišanu. Ja lēmumu pieņem prokurors, 
tad kratīšanu izdara ar amatā augstāka prokurora piekrišanu.”




valsts aģentūrai  iesniedzamos dokumentus, kas pievienoti  lēmumam par  izņemto 
priekšmetu  nodošanu  atbildīgā  glabāšanā. Darba  autors  ierosina grozīt Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 1025 “Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem 
un arestēto mantu” 12.2. punktu, kurš būtu jāizsaka šādā redakcijā: “12.2. lietisko 
pierādījumu kopā ar apliecinātu krimināllietai pievienotā  izmeklēšanas darbības, 
ar kuru izņemts lietiskais pierādījums, protokola kopiju vai, ja lietisko pierādījumu 




6.  Nepieciešams  izstrādāt  jaunu, mūsdienīgu  kratīšanas  protokola  paškopējošo 
veidlapu.
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Administratīvā atbildība 
par amatpersonas likumīgo 
prasību nepildīšanu
Darba autors: Andris Briņķis




















Pētījuma  robežas:  autors  ņem  vērā  to,  ka  Administratīvo  sodu  likums  par 
pārkā pumiem pārvaldes,  sabiedriskās  kārtības  un  valsts  valodas  lietošanas  jomā 
un  Administratīvās  atbildības  likums  ir  stājies  spēkā  tikai  2020.  gada  1.  jūlijā, 
tāpēc,  analizējot  nepakļaušanos  amatpersonas  likumīgām  prasībām,  tiek  ņemta 
vērā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa piemērošanas prakse par minēto 
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pārkāpumu. Sašaurinot pētījuma robežas, autors  ir pievērsies  tieši policijas darbi-
nieka kā amatpersonas likumīgo prasību neizpildei.
Pētījuma  bāze:  bakalaura  darbā  izmantoti  nacionālie  tiesību  avoti,  speciālā 
zinātniskā literatūra, Latvijas Republikas tiesu judikatūra. Īpašu uzmanību autors 
pievērsis  Latvijas Administratīvo  pārkāpumu  kodeksam  un Administratīvo  sodu 
likumam par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lieto-
šanas jomā un Administratīvās atbildības likumam. Pētījuma teorētisko bāzi veido 














personas  uzmanību  uz  personas  rīcību,  lai  nodrošinātu  tiesību  normās  noteikto 
sabiedrisko kārtību un drošību.





















 1)  analizēt  tiesību  normas,  no  kurām  izriet  pienākums  pakļauties  policijas 
darbinieka prasībām; 




















tiskā metode  –  analizējot  tiesību  aktus  un  juridiskās  prakses materiālus;  analīze 
ir  darbā  veikto  vērtējumu,  secinājumu  un  priekšlikumu  pamatā;  salīdzinošā 
metode – lai noskaidrotu un izvērtētu administratīvās atbildības par nepakļaušanos 
amat personas  likumīgām  prasībām  regulējumu ASL  un  Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā  (LAPK); zinātniskās  indukcijas metode –  lai no atsevišķiem 
faktiem veidotu vispārīgus atzinumus un noteiktu sakarības; dedukcijas metode – lai 
loģiski sistematizētu un teorētiski izskaidrotu empīrisko pētījumu rezultātus. 
Tiesību  normas  interpretētas,  lietojot  gramatisko,  vēsturisko,  sistēmisko  un 
teleoloģisko  iztulkošanas metodi,  proti:  gramatiskās  (filoloģiskās)  interpretācijas 
metode – lai noskaidrotu tiesību normas jēgu no valodnieciskā viedokļa; vēsturiskās 
interpretācijas metode – lai noskaidrotu tiesību normas jēgu, ņemot vērā apstākļus, 










normatīvo  aktu,  kas  ir  spēkā  pārkāpuma  izdarīšanas  laikā.  Sašaurinot  pētījuma 
robežas,  autors  pievērsīsies  tieši  policijas  darbinieka  kā  amatpersonas  likumīgo 
prasību neizpildei.






















tratīvo  atbildību  par  amatpersonas  likumīgo  prasību  nepildīšanu,  autors  izvirza 
vairākas tiesiskā regulējuma nepilnības un izsaka priekšlikumus šo trūkumu novēr-
šanai un prakses pilnveidošanai.
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Secinājumi 
1.  Spēku  zaudējušajā  Latvijas  Administratīvo  pārkāpumu  kodeksa  175.  pantā 
ietvertais  “policijas  darbinieka,  pašvaldības  policijas  darbinieka,  robežsarga  vai 
zemessarga” amatpersonu uzskaitījums ir uzskatāms par ierobežotu personu loku, 
salīdzinot  ar  pašlaik  Administratīvo  sodu  likumā  par  pārkāpumiem  pārvaldes, 
sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 4. pantā iekļauto un attieci-
nāmo uz visu amatpersonu loku.
2.  Personu pienākums  ievērot  policijas  darbinieka  prasības  un  rīkojumus  izriet 
no likuma “Par policiju”, savukārt sankcijas par šo prasību neievērošanu ietvertas 
Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un 







lījuma  lietošanai  vairs  nav  pamata  un  tai  ir  teorētisks  raksturs. Autors  nevēlas 












pārsūdzētos  amatpersonu  lēmumus,  būtiski  ir  nošķirt  amatpersonas  likumīgo 
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personas likumiskās prasības. Tāpēc autors ieteiktu tiesību teorijā nostiprinātajā 
vainas definīcijā izslēgt vārdu “psiholoģisko”.
2.  Autors vēlas norādīt, ka spēku zaudējušajā Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 175. pantā tika noteikts, ka sodāma ir ļaunprātīga nepakļaušanās policijas 












izslēgt vārdu “ļaunprātīgu”, līdz ar to likuma “Par policiju” 13. panta pirmās daļas 
6. punktu izteikt šādā redakcijā: “pārtrauktu nepakļaušanos likumīgām prasībām, 
kuras izvirza policijas darbinieki vai citas personas, pildot dienesta pienākumus 
sabiedriskās kārtības garantēšanā vai cīņā pret noziedzību”.
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3.  Aizliegts lietot speciālos līdzekļus (izņemot rokudzelžus un sasiešanas līdzekļus) 









Tāpēc autors iesaka precizēt likuma “Par policiju” 13. panta trešo daļu un izteikt 
to  šādā  redakcijā:  “Aizliegts  lietot  speciālos  līdzekļus  (izņemot  rokudzelžus  un 
sasiešanas līdzekļus), speciālos cīņas paņēmienus un speciālos transportlīdzekļus, 
kā arī  izmantot dienesta  suņus un zirgus pret  sievietēm, personām ar  redzamām 
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Kriminālatbildības par mantas tīšu bojāšanu 
vai iznīcināšanu normatīvais regulējums 
un tā piemērošanas problēmjautājumi 
Darba autore: Judīte Frīdvalde








































šināšana  ir viens no būtiskākajiem cilvēka  tiesību un brīvību  realizācijas priekš-
noteikumiem,  “viens  no  kritērijiem  demokrātiskas  iekārtas  un  likuma  varas 
esamībai valstī”.

















tika  izstrādātas  tā,  lai  efektīvāk  varētu  aizsargāt  īpašuma  intereses  un  īpašuma 
lietotāja tiesības, kā arī veicot saskaņošanu ar Eiropas Savienības normatīvo aktu 
prasībām, kurus  ir  ratificējusi Saeima. Personas  tiesības  uz  īpašuma neaizskara-
mību ir aizsargātas un atbildība par šo tiesību nepamatotu ierobežošanu ir noteikta 
KL XVIII nodaļas “Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu” normās. Minētā nodaļa 





















Noziedzīgi nodarījumi pret  īpašumu  ir viens no  izplatītākajiem noziedzīga-
jiem nodarījumiem ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Aplūkojot Latvijas Republikas 
2019. gada pārskatu, 2019. gadā, salīdzinot ar citu gadu statistiku, samazinājums 




Noziedzīgi nodarījumi pret  īpašumu –  reģistrēti 27 087  šādi noziegumi,  turklāt 
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sastopamās  problēmas,  noskaidrojot  pareizākos  risinājumus  vienveidīgas  tiesu 
prakses veidošanai.
Pētījuma uzdevumi:
 1) analizēt atbildību par mantas  iznīcināšanu un bojāšanu normatīvo  regulē-
jumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos, raugoties no vēsturiskā un no 
mūsdienu skatpunkta;








 1. Kāda  ir  normu  piemērošana  Krimināllikuma  185.  pantā  saistībā  ar  tīšu 
mantas bojāšanu vai iznīcināšanu?
 2. Kādi  būtu  iespējamie  pilnveidojumi  Krimināllikuma  185.  pantā  par  tīšu 
mantas bojāšanu vai iznīcināšanu?

























Satversmes,  Krimināllikums,  Kriminālprocesa  likums,  Krimināllikuma  spēkā 
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Nobeigums
Mantas  iznīcināšana  un  bojāšana  ir  viens  no  īpašumtiesības  apdraudošiem 
noziedzīgiem nodarījumiem. Latvijā atbildība KL noteikta par tīšu svešas mantas 

































novērtēt  atsevišķi,  vai  arī manta  ir nedalāma,  lai  arī  sastāv no  it  kā  atsevišķām 
daļām.
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KL 185. pants ir atrodams nodaļā par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, 





KL  185.  panta  otrajā  daļā  paredzēto  noziedzīgo  nodarījumu Latvijas  tiesību 
sistēmā piemēro  salīdzinoši  retāk  nekā  pirmajā  daļā  paredzēto  noziedzīgo  noda-
rījumu.  Arī  šajā  gadījumā  persona  saucama  pie  atbildības  par  tīšu  nodarījumu, 







Ņemot  vērā  pētījumā  gūtās  atziņas,  nekādus  labojumus  tieši KL  185.  panta 
pirmās daļas dispozīcijā nav vajadzīgs ieteikt, jo pētījumā konstatēts, ka nav prob-
lēma  KL  panta  dispozīcijas  formulējumā,  bet  gan  tikai  tās  pareizā  izpratnē  un 

















veikta personu grupā, izsakot to šādā redakcijā: “Par svešas mantas tīšu iznīcinā-
šanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta personu grupā...”.
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stāšanās  un  piemērošanas  kārtību”,  izsakot  šādā  redakcijā: “Mantas bojāšana – 
mantas vai tās daļas sabojāšana, kuras rezultātā mantas izmantošana kļuvusi apgrū-
tinoša vai samazinājusies tās vērtība.” “Mantas iznīcināšana – mantas sabojāšana 
tādā apmērā, ka tā nav derīga turpmākai izmantošanai vai kad tās atjaunošanas 








bīstams”  skaidrojums. Tā  kā minētais  termins  lietots  ne  tikai KL  185.  pantā,  tā 
skaid rojumu  vajadzētu  iekļaut  likumā  “Par  Krimināllikuma  spēkā  stāšanās  un 
piemērošanas  kārtību”,  izsakot  šādā  redakcijā: “Par vispārbīstamu saprot tādu 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanas veidu, kad ar izvēlēto rīku, līdzekli, paņēmienu, 
izmantošanu tiek apdraudēts ne tikai tas objekts (interese), pret kuru vērsts nozie-
dzīgais nodarījums, bet arī vēl citi objekti (intereses).”
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Personas brīvības ierobežošanas tiesiskie un 
praktiskie aspekti cilvēktiesību kontekstā
Darba autore: Kristīne Graudiņa

























normatīvajam  regulējumam  tiek  piemērota  vairākās  tiesību  nozarēs,  autore,  lai 
novērstu  iespējamu pētījuma virspusējību,  pievērsās  jautājumiem un problēmām, 
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kas ir saistītas ar personas brīvības ierobežošanu administratīvā pārkāpuma procesā. 
Izvēlētās  tēmas  aktualitāti  pamato  apstāklis,  ka  sabalansētības meklējumi  starp 
privātpersonas tiesībām un sabiedrības interesēm ir neizsmeļami un pat teorētiski 





Bakalaura darba mērķis  ir  izpētīt personas brīvības  ierobežošanu – adminis-
tratīvo aizturēšanu – un tās pamatotību, nepieciešamību, kā arī piemērošanu praksē 
cilvēktiesību ierobežošanas kontekstā.
Bakalaura darbu veido  trīs  nodaļas. Pirmajā nodaļā  autore  skaidro  cilvēktie-
sību izveidošanās priekšvēsturi un apzina tos normatīvos aktus, kas regulē cilvēk-






Svarīgākie  pētījuma  rezultāti  ir  apkopoti  pētnieciskā  darba  nobeigumā  un 
iekļauj virkni ar normatīvā regulējuma grozījumiem, kas, autoresprāt, nostiprinātu 
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Bakalaura  tēmas izvēles un bakalaura darba izstrādes stadijas –  informācijas 

















šanu. Otrkārt,  lai  nodrošinātu  darba  aktualitāti  un  iespēju  robežās  tam piešķirtu 
novitāti, ņemot vērā apstākli, ka 2020. gada 1.  jūlijā spēkā stājās Administratīvās 
atbildības  likums,  aizstājot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normas, 
autores  ieskatā,  tieši  administratīvā  aizturēšana  kā  cilvēktiesību  ierobežojums  ir 
izpētes  objekts,  kurš  varētu  būt  interesants  un  atbilstošs  jaunajām  tiesību  tālāk-
attīstības tendencēm.






 2) identificēt  atziņas  par  tiesiskām  iespējām  ierobežot  cilvēktiesības  un  rast 
atbildi, vai visas cilvēktiesības ir ierobežojamas un kādi ir cilvēktiesību iero-
bežošanas pamatkritēriji;
 3) izpētīt  personas  brīvības  ierobežošanas  –  administratīvās  aizturēšanas  – 
tiesisko  regulējumu  un  šāda  procesuālā  piespiedu  līdzekļa  piemērošanas 
pamatnosacījumus;
 4) praksē pastāvošo problēmu konstatēšanai  veikt  informācijas pieprasījumu 
iestādēm, kuru amatpersonas saskaņā ar Administratīvas atbildības likuma 
normām ir tiesīgas piemērot administratīvo aizturēšanu;
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 5) apzināt un analizēt pieejamo tiesu praksi saistībā ar administratīvās aiztu-
rēšanas  piemērošanu  un  vērtēt  atziņu  attiecināmību  uz  normatīvo  regu-




























tiesības  un  to  aizsardzību. Norādāms,  ka  normatīvie  akti  apzināti  trīs  līmeņos: 
starptautiskajā līmenī, reģionālajā, tas ir, Eiropas Savienības līmenī, un nacionā-
lajā  līmenī. Tāpat pirmajā nodaļā  rodama atbilde, vai cilvēktiesības  ir  jāuzskata 
par absolūtu un neierobežojamu vērtību, vai arī cilvēktiesību tiesiska ierobežošana 
ir  iespējama. Autore  vērš  uzmanību uz  apstākli,  ka,  vērtējot  cilvēktiesību  iero-
bežojumus, nav vērtēts tikai personas pārvietošanās brīvības ierobežojums un tā 
pieļaujamība, bet  arī  ir  apzināti  citi  cilvēktiesību  iespējami aizskārumi, kas var 
notikt, ja persona tiek aizturēta administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros, kas, 
autoresprāt, ir svarīgi, lai apliecinātu, ka cilvēktiesības darbojas vienotā sistēmā, 
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līdz ar to administratīvā aizturēšana nav vērtējama šaurā aspektā, to saistot tikai 
ar  atrašanās  vietas  pašnoteikšanas  ierobežojumu.  Tāpat  pirmajā  nodaļā  autore 
iekļāva atziņas, kas liecina par akadēmiskajā vidē pastāvošiem pretējiem viedok-
ļiem par to, vai pilnīgi visas cilvēktiesības ir tādas, kuras izņēmuma gadījumā var 
ierobežot,  vai  arī  pastāv  cilvēktiesības,  kuras nekad un nekādos gadījumos nav  
ierobežojamas.
Otrajā  nodaļā  ir  skaidrota  administratīvās  aizturēšanas  būtība,  tās  regulē-
jums normatīvajos aktos, pieļaujamība, mērķi, realizācijas kārtība gan teorētiskā, 
gan praktiskā aspektā. Lai  iegūtu pietiekamu  informācijas kopumu un  izstrādātu 
bakalaura darba otro nodaļu, balstoties uz praksē konstatētajām problēmām, autore 
saskaņā ar  informācijas  atklātības principiem vērsās 7  iestādēs, kurām atbilstoši 
Administratīvās atbildības likuma 71. panta otrajai daļai ir tiesības administratīvā 





ar  citu  iestāžu darbībām. Diemžēl  jāsecina, ka viena no  iestādēm  (Valsts  robež-
sardze) atbildi nenosūtīja vispār, savukārt Nacionālo bruņoto spēku Militārā poli-
cija nesniedza atbildi pēc būtības. Bakalaura darba autore pateicas Valsts policijas, 





























Valsts  pienākums,  izstrādājot  nacionālā  līmeņa normatīvo  regulējumu,  gadī-















dības likumā veikt šādus grozījumus – likuma 19. panta otrajā daļā svītrot vārdus 
“mantisko stāvokli”.
Izvērtējot Administratīvās  atbildības  likuma mērķi,  kas  nostiprināts minētā 
normatīvā akta 1. pantā, secināms, ka likumdevējs par vienlīdz svarīgām ir atzinis 
sabied rības  intereses  un  indivīda  pamattiesības,  paredzot,  ka  tās  ir  savstarpēji 




Saistībā ar aizturēšanu dažādos avotos  tiek  lietoti dažādi  jēdzieni  (it  īpaši  to 
attiecinot  uz  angļu  valodā  izdotajiem  materiāliem  vai  angļu  valodā  tulkotajiem 
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(izstrādātajiem) normatīvajiem aktiem). Piemēram, tiek izmantoti  tādi  jēdzieni kā 
“administrative detention”,  “preventive detention”,  “detention withaut charge or 
trial”. Jānorāda, ka jēdzieniem tiek piešķirta dažāda nozīme dažādos normatīvajos 
regulējumos un tiesību doktrīnās. 








dības  saucamās  personas  identitāti  vai pārtraukt administratīvo pārkāpumu un 
persona nereaģē uz aicinājumu pārtraukt pārkāpumu.”
Atbilstoši Administratīvas atbildības likuma 21. pantā noteiktajam regulējumam 
“atbildību par administratīvo pārkāpumu var pastiprināt, ja prettiesiskā rīcība turpi-
nāta, neraugoties uz pilnvarotas amatpersonas prasību to izbeigt”. Secināms, ka 
21. pantā šāda darbība atzīstama par atbildību pastiprinošu apstākli.
Atbilstoši  Administratīvo  sodu  likuma  par  pārkāpumiem  pārvaldes,  sabied-






privātpersonas  darbību,  tas  ir,  prettiesisko  darbību  nepārtraukšanu  (prettiesiskās 
rīcības turpināšanu) var interpretēt atšķirīgi, līdz ar to veidojas situācijas, kas nevei-
cina vienveidīgu tiesību normu piemērošanas praksi.
Ņemot  vērā minēto,  izsaku  priekšlikumu  svītrot Administratīvās atbildības 




Atbilstoši  Administratīvās  atbildības  likuma  71.  panta  otrajai  daļai  proce-




spēku  amatpersonas,  kuras  pilda  krasta  apsardzes  funkcijas,  Nacionālo  bruņoto 
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spēku Militārā policija. Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka kopumā ir 8 valsts 








Ņemot  vērā  iepriekš  minēto,  autore  izsaka  priekšlikumu  papildināt 
Administratīvās atbildības likuma 71. pantu ar 2.1 daļu, izsakot to šādā redakcijā:
“(21) Šī likuma 115. panta pirmajā daļā minēto iestāžu amatpersonas, izņemot šī 
panta otrajā daļā minēto iestāžu amatpersonas, administratīvo aizturēšanu piemēro 
pieaicinot policijas amatpersonas.”
Administratīvās atbildības  likums nosaka amatpersonas pienākumu adminis-
tratīvo  aizturēšanu dokumentēt,  tomēr  tiešā veidā nenosaka,  kad  ir  noformējams 
administratīvās aizturēšanas protokols,  tas  ir, aizturēšanas vietā vai pēc personas 
nogādāšanas iestādes telpās. Autore pauž viedokli, ka administratīvās aizturēšanas 
protokols  ir  noformējams nekavējoties,  tas  ir,  administratīvās  aizturēšanas  vietā, 
jo  tikai  šādā  gadījumā  ir  iespējams nekavējoties  nodrošināt  aizturētajai  personai 
Administratīvās  atbildības  likuma 71.  panta  ceturtās daļas 3.  un 4.  punktā pare-
dzētās tiesības, kas personai parādās nekavējoties, tas ir, līdz ar faktisko aizturēšanu, 
bet ne tikai pēc personas nogādāšanas iestādes telpās.
Ņemot  vērā  minēto,  autore  piedāvā  veikt  šādus  grozījumus  un  papildināt 
Administratīvās atbildības likuma 71. panta pirmo daļu ar teikumu: “Amatpersona, 
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Ņemot vērā minēto, autore piedāvā nekavējoties  izstrādāt normatīvo regulē­
jumu Ministru kabineta noteikumu līmenī, kas ir analoģiski 2009. gada 7.  jūlija 





prasības, kādas  izvirzāmas pagaidu  turēšanas  telpām un  transportlīdzekļiem, kas 
tiek  izmantoti  administratīvi  aizturēto  personu  izvietošanai  un  transportēšanai, 
kuru veic Militārās policijas, Valsts meža dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes un 
Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas.
Ministru  kabineta  2009.  gada  7.  jūlija  noteikumu  Nr.  735  “Kārtība,  kādā 
personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu 
aprīkošanai” 4.1. apakšpunkts nosaka, ka pagaidu turēšanas telpa policijas iestādē 





precīzus kritērijus, autore piedāvā Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija notei­
kumu Nr. 735 “Kārtība,  kādā  personas  tiek  ievietotas  un  turētas  pagaidu  turē-
šanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai” 4.1. apakšpunktu aiz vārda un 
skaitļa “vismaz 2,5 m” papildināt ar vārdiem un skaitli “minimālais attālums starp 













četras  stundas. Līdz ar  to,  lai  administratīvo aizturēšanu nevarētu atzīt par  tādu, 
kas ir veikta, pārkāpjot spīdzināšanas aizliegumu, ir jānosaka iestādes pienākums 
nodrošināt administratīvi aizturētās personas ēdināšanu.
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Autore  izsaka  priekšlikumu  Administratīvās atbildības likuma 71. pantu 
papildināt ar 51 daļu un to izteikt šādā redakcijā:
“(51) Ja administratīvās aizturēšanas ilgums šajā likumā noteiktajos gadī-
jumos pārsniedz 4 stundas, iestādei pēc personas lūguma ir pienākums nodrošināt 
ēdināšanu.”
Pēc tiesu (Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Satversmes tiesas, Latvijas Republikas 
Augstākās  tiesas  Senāta  Administratīvo  lietu  departamenta)  spriedumu izvērtē­




lielā mērā  ierobežo  privātpersonas  cilvēktiesības.  Personas  aizturēšana  ir 
galējs līdzeklis.
 2.  Nedz  administratīvās  aizturēšanas  pamatojumam,  nedz  tā  precīzai  norā-




 3.  Nacionālajām  tiesību  normām,  kas  nosaka  kārtību,  kādā  ir  ierobežojama 
personu  brīvība,  ir  jābūt  kvalitatīvām,  jo  attiecīgo  tiesību  normu  piemē-
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Drošības līdzekļu 
piemērošanas pamatojums
Darba autore: Ieva Ose









Bakalaura  darbā  “Drošības  līdzekļu  piemērošanas  pamatojums”  aplūkotas 
teorijā  un  praksē  pastāvošās  un  aktuālās  drošības  līdzekļu  problēmas. Kā  viens 
no  piespiedu  līdzekļiem Kriminālprocesa  likumā  ir  paredzēti  drošības  līdzekļi. 










un  bez  brīvības  atņemšanas;  noziedzīga  nodarījuma  turpināšana;  pirmstiesas  un 
tiesas traucēšana, izvairīšanās no pirmstiesas un tiesas.









juridiskā daba  izpaužas  apstāklī,  ka procesuālie piespiedu  līdzekļi nav krimināl-
tiesiska sankcija, kuru piespriež personai, atzīstot par vainīgu noziedzīga nodarī-
juma izdarīšanā. 























noziedzīga  nodarījuma  izdarīšanā,  savukārt  drošības  līdzekļu  nepiemērošana 
nozīmē, ka procesa virzītājs uzskata, ka aizdomās  turētais vai apsūdzētais nemē-
ģinās  izvairīties  no kriminālprocesa,  netraucēs  tam,  kā  arī  neizvairīsies  no  soda 
izpildes pēc notiesājoša sprieduma pasludināšanas.”
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Drošības  līdzekļus  iedala  divos  veidos  –  ir  ar  brīvības  atņemšanu  nesais-
tītie drošības līdzekļi un ar brīvības atņemšanu saistītie drošības līdzekļi. Autore 
darbā apskata  šos abus divus drošība  līdzekļus, kā arī  to piemērošanas pamato-
jumu. Ar brīvības atņemšanu nesaistītos drošības  līdzekļus procesa virzītājs var 
pieņemt pats ar sastādītu lēmumu, bet, lai piemērotu ar brīvības atņemšanu saistītu 
drošības  līdzekli,  ar motivētu  ierosinājumu  jāvēršas  tiesā pie  izmeklēšanas  ties-
neša. Pēc autores domām, tieši pareiza drošības līdzekļa izvēle ir problemātiska, 


















Darba  objekts  –  krimināltiesiskās  attiecības  starp  personām  ar  piemērotu 
drošības līdzekli un valsti.
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Darbā  izmantota  vēsturiskā metode,  lai  apskatītu  agrāk  piemērotu  drošības 
līdzekļu piemērošanu; analītiskā metode,  lai analizētu drošības  līdzekļa piemēro-
šanas pamatojumu konkrētās situācijās; salīdzinošā metode, lai salīdzinātu Latvijas 
















konvencija,  International Covenanton Civiland Political Rights  u.  c.;  latviešu un 
ārzemju  literatūra: Autoru kolektīvs. Kriminālprocesa likuma komentāri. A daļa; 
Meikališa, Ā. Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daļa; Bell, J. Doing your Research 
Project u.  c.;  interneta  resursi:  tiesas  statistika, procesuālie piespiedu  līdzekļi un 
procesuālās  sankcijas kriminālprocesā u. c.;  tiesas  spriedumi un kriminālprocesa 
materiāli: Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi, tiesas nolēmumi, kriminālprocesa 
materiāli un citi; preses izdevumi: Jurista Vārds. 





tiesas  procesa  un  tiesas  traucēšana,  4.  Izvairīšanās  no  pirmstiesas  procesa  un 
tiesas, 5. Ar brīvī bas atņemšanu saistīto drošības  līdzekļu piemērošanas papildu 
pamats. Darba kopējais apjoms ir 60 lapas. 
Bakalaura  darba  pirmajā  nodaļā  aprakstīta  drošības  līdzekļa  tiesiskā  puse, 
drošības  līdzekļu  veidi  un  iedalījumi;  otrajā  nodaļā  apskatīts,  kādos  gadījumos 
var piemērot drošības līdzekli, lai ierobežotu noziedzīga nodarījuma turpināšanu; 
trešajā  nodaļā  apskatīts,  kādos  veidos  var  traucēt  pirmstiesas  procesu  un  tiesu 
un  kādos  gadījumos  piemēro  drošības  līdzekli,  lai  novērstu  pirmstiesas  procesa 
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un tiesas traucēšanu; ceturtajā nodaļā apskatīti gadījumi, pie kādiem apstākļiem tiek 
piemērots drošības līdzeklis,  ja pastāv aizdomas, ka persona varētu izvairīties no 
pirmstiesas  procesa  un  tiesas;  piektajā  nodaļā  –  kādam  papildu  pamatam  jābūt, 




tījusi  drošības  līdzekļu  tiesisko  regulējumu Kriminālprocesa  likumā,  tika  anali-
zēta  tā  teorētiskā  izpratne un procesuālā piemērošanas kārtība. Kopumā vērtējot, 
drošības  līdzekļi  ir procesuālie piespiedu  līdzekļi, kurus piemēro aizdomās  turē-

















 2. Par  drošības  līdzekļa  piemērošanas  pamatojumu  var  izvērtēt  aizdomās 
turētā  vai  apsūdzētā  uzvedību  citos  kriminālprocesos,  iepriekšējo  sodā-
mību, sociālo piesaisti un dzīvesveidu, personību raksturojošu informāciju 
un tamlī dzīgus faktus.
 3. Ar brīvības  atņemšanu  saistītu  drošības  līdzekli  piemēro,  ja  citi  drošības 















personas  uzvedība  citos  kriminālprocesos,  personas  personība,  sociālā  piesaiste, 
noziedzīga nodarījuma kopība, kā arī dažādu veidu atkarības, kuru ietekmē persona 




tātā  tiek  sniegtas nepatiesas  liecības un ar kriminālprocesu  saistīto  amatpersonu 
ietekmēšana,  līdz ar ko šādas darbības  ir pamats drošības  līdzekļa piemērošanai, 
taču  aizdomās  turētā  atteikšanās  sniegt  liecību  nav  uzskatāma  par  pirmstiesas 








virzītāju  par  savu  atrašanās  vietu,  sociālo  piesaisti,  telefona  numuru  un  citiem 
faktiem.




šana  sociālās  korekcijas  izglītības  iestādē,  ko  var  piemērot  nepilngadīgajiem,  un 
mājas arests; no tiem visbiežāk tiek izmantots apcietinājums. 
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9.  Latvijā vienīgā sociālās korekcijas izglītības iestāde ir “Naukšēni”, kurā vien-
laicīgi  uzturas  nepilngadīgie,  kam  piemērots  drošības  līdzeklis  –  ievietošana 
sociā lās korekcijas izglītības iestādē, kā arī nepilngadīgie, kam piemērots audzinoša 
rakstura piespiedu līdzeklis – ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē. Abu 





rējos  tiesību  principus,  ir  jāveic grozījumi Kriminālprocesa likuma 242. pantā, 
papildinot tā otro daļu: “Arī drošības līdzekļi ir procesuālie piespiedu līdzekļi. Tos 
var  piemērot  tikai  aizdomās  turētajam  un  apsūdzētajam,  kā arī šī panta trešajā 
daļā minētos drošības līdzekļus var piemērot personai, pret kuru uzsākts krimināl­
process”,  un  pantu  papildināt  ar  trešo  daļu,  kurā  noteikts:  “Personai, pret kuru 
uzsākts kriminālprocess, var piemērot šī likuma 243. panta pirmajā daļā 1.1, 2., 
5. punktā un otrās daļas 1. punktā norādītos drošības līdzekļus.”
2.  Lai mazinātu noziedzīga nodarījuma turpināšanu personas atkarību dēļ, ievē-
rojot cilvēka pamattiesības un vispārējos tiesību principus, ierosinu veikt grozījumus 
Kriminālprocesa likuma 243. pantā,  to papildinot ar piekto daļu, izsakot to šādā 
redakcijā:  “Šā panta pirmās daļas 1.1–8. punktā minētajiem drošības līdzekļiem 
personām, kas regulāri turpinājušas izdarīt noziedzīgus nodarījumus savas perso-
nības vai kādas atkarības dēļ, papildus var piemērot “Speciālista apmeklējums”.”
3.  Lai mazinātu noziedzīga nodarījuma pirmstiesas procesa un tiesas ilgumu, iero-
sinu veikt grozījumus Kriminālprocesa likuma 67. pantā, papildinot pirmās daļas 
1.1  punktu  un  izsakot  to  šādā  redakcijā:  “sniegt patiesas liecības, ja tā izmanto 
tiesības liecināt, kā arī sniegt patiesu informāciju par sevi (faktisko dzīvesvietu, 
telefona numuru, ģimenes stāvokli, darba vietu un citu)”.  Šādi  grozījumi mazi-
nātu iespēju aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai izvairīties no pirmstiesas 
procesa un  tiesas,  līdz  ar  to pirmstiesas procesā un  tiesā nebūtu  jānodarbojas  ar 
personas meklēšanu un samazinātos pirmstiesas procesa un tiesas ilgums.
4. Izstrādāt jaunu normatīvo aktu, kurā izstrādāti sociālās korekcijas izglītības 
iestādes “Naukšēni” iekšējās kārtības noteikumi personām, kam piemērots drošības 
līdzeklis  –  ievietošana  sociālās  korekcijas  iestādē,  tajos  norādot  šādu  personu 
tiesības un pienākumus, ņemot vērā, ka personai ir aizdomās turētā vai apsūdzamā 
statuss. 
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Pagaidu aizsardzības pret vardarbību 
tiesiskais regulējums Latvijas Republikā
Darba autore: Agnese Krafte
























vardarbības,  ar  normatīvajiem aktiem  tiek  aizsargāta  daudz vairāk,  nekā  tas  bija 
līdz šī institūta ieviešanai. Vairākām iestādēm ir dotas tiesības un pilnvaras rīkoties 
gadījumos, kad tiek konstatēti vardarbības draudi. Darba apjoms – 70 lappuses.







tiesībām  un  lēmumos  par  pagaidu  aizsardzību  pret  vardarbību.  Kā  piemēru  var 
minēt situāciju, kad spriedumā par saskarsmes tiesībām tiek noteikts, ka vienam no 
vecākiem ir iespēja tikties ar bērnu konkrētā dienā un laikā, taču otram vecākam, 
iesniedzot  pieteikumu par pagaidu  aizsardzību pret  vardarbību,  lēmuma pieņem-
šanas gadījumā veidojas situācija, kas liedz izmantot iegūtās saskarsmes tiesības, un 
rezultātā tikšanos ar bērnu nav iespējams realizēt.
VP darbiniekiem  ir  problemātiski  iepazīstināt  personas  ar  tiesas  lēmumiem 
par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, ja tās atrodas ārvalstīs, tādēļ ir nepiecie-














Jebkura  veida  vardarbība  ir  cilvēktiesību  pārkāpums.  Cilvēka  pamattiesību 
aizsardzības pienākums ir vispārējs un pieprasa valsts aktīvu rīcību divos virzienos. 

















Vardarbība  ģimenē  ir  izplatīta  un  aktuāla  sabiedrības  problēma Latvijā.  Pēc 







nodarījumus  pret  personas  veselību,  noziedzīgus  nodarījumus  pret  tikumību  un 










konfliktu  risināšanā,  kā  arī  motivēja  vardarbībā  cietušās  personas  vērsties  pēc 
palīdzības.
Pēc  policijas  un  uzraudzības  kontroles  2017.,  2018.  un  2019.  gada  atskaites, 
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ir nozīmīga ar to, ka, ievērojot ikgadējo vardarbības pieaugumu ģimenēs, Latvijas 
normatīvo aktu  izstrādātājs 2014. gada 31. martā  ieviesa  jaunu  tiesību  institūtu – 











Pētījuma  objekts  –  tiesiskās  attiecības,  kas  veidojas  starp  valsti  un  fizisku 
























pret  vardarbību  –  jēga,  ņemot  vērā  apstākļus,  uz  kuriem  pamatojoties  tā  radīta; 














































pret  vardarbību  līdzekļus,  kas minēti  šā  likuma 250.47  panta  pirmās  daļas  1.  un 
2. punktā, atbildētājam, kas pastāvīgi dzīvo mājoklī kopā ar prasītāju, – ne ilgāku par 
30 dienām. Ja prasītājs tiesas noteiktajā termiņā nav iesniedzis prasību, tad tiesa 
var atcelt lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, beidzoties prasības 









rāda,  kāda veida prasība  tiks  iesniegta,  kā  arī  veidlapā nav  izstrādāts  lauks,  kur 
prasītāja  var  veikt  šo  ierakstu. Autore  piedāvā papildināt CPL 250.46 pantu un 







  •  par  pušu  kopīgā mājokļa  dalīšanu,  kurā  tās  dzīvo  vienā mājsaimniecībā, 
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konkrēts KL pants un panta sankcija, kas, autoresprāt, būtu jānorāda pieteikumā, lai 
prasītājs vieglprātīgi neattiektos pret pieteikumu par pagaidu aizsardzību. 
Autores priekšlikums ir MK noteikumus Nr. 161 papildināt pielikumu Nr. 3, 
apliecinājuma sadaļā pieteikumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību norādot:
a) “Es,  _______________________,  apliecinu,  ka manis  sniegtās  ziņas  ir 
patiesas, pilnīgas un sniegtas pēc labākās sirdsapziņas. Man ir zināms, ka 
par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie kriminālatbildības 
saskaņā ar KL 300. pantu, kur noteikts sods – īslaicīga brīvības atņemšana, 
piespiedu darbs vai naudas sods.” 
b)  papildināt Policijas lēmuma par nošķiršanu 2. pieteikumu tiesai par pagaidu 
aizsardzību pret vardarbību ar iepriekšminēto apliecinājumu.
5.  Mediācija  ir  labs  līdzeklis,  kā  panākt  pušu  vienošanos,  tāpēc  nepieciešams 
tiesību normās noteikt, kādos gadījumos jāiesaista mediators. Autores priekšlikums 
ir papildināt Mediācijas likuma 17. pantu ar piekto daļu, izsakot to šādā redakcijā: 
“Tiesa civilprocesā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību var noteikt mediāciju, 
pirmšķietamās prasības ar tiesneša starpniecību laulības šķiršanas lietās un lietās, 
kur iesaistīti bērni,” kā arī nepieciešams papildināt CPL 149. pantu  ar 2.1 daļu: 
“Tiesnesis pirms pirmšķietamās prasības iesniegšanas var noteikt mediāciju laulības 







Autores  priekšlikums  ir  papildināt likuma “Par policiju” 12.1 pantu  ar 
10. punktu,  izsakot  to šādā redakcijā: “Valsts policijai ir tiesības rakstīt motivētu 
pieteikumu tiesai par lēmuma par pagaidu aizsardzības pret vardarbību atcelšanu, 
ja vardarbības veicējs vai aizsargājamā persona mirusi vai konstatēti apstākļi, ka 




trešās  personas  starpniecību  (bāriņtiesu  juristu  vai  ģimenes  locekli). Autoresprāt, 
nepieciešams papildināt CPL 250.51 pantu ar trešo daļu, izsakot to šādā redakcijā: “Ja 
tiesa vai tiesnesis, nosakot atbildētājam šajā pantā minēto ierobežojumu, var norādīt, 
ka jautājumi, kas skar bērnu tiesības, risināmi caur Bāriņtiesu, juristu, vai ģimenes 
locekli.” Tas palīdzēs noteikt atbildētāja tiesības uz saskarsmi ar kopīgajiem bērniem.










dzību pret vardarbību, vai iesniedzot pieteikumu tiesā, veicot pārrunas ar tiesnesi.” 






provocē vardarbības  veicēju pārkāpt  tiesas  lēmumu par  pagaidu  aizsardzību pret 
vardarbību.
Autores priekšlikums ir papildināt “Administratīvo sodu likuma par pārkāpu­
miem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā” ar 11.1 pantu 
“Par tīšu provokāciju, aicinājumu pārkāpt tiesas lēmumu”, izsakot to šādā redakcijā: 
“Par prasītāja tīšu provokāciju, aicinājumu vardarbības veicējam pārkāpt tiesas 
lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu līdz piecpadsmit naudas soda vienībām.” Tad prasītājs pret tiesas lēmumiem iztu-
rētos atbildīgi un nemudinātu vardarbības veicēju pārkāpt tiesas noteiktos aizliegumus.
10.  Par visiem vardarbības gadījumiem pret bērniem netiek ziņots. BTAL 73. panta 
otrā daļā paredzēts, ka minētās personas par neziņošanu  ir  saucamas pie  likumā 
noteiktās atbildības, taču sods par neziņošanu nav noteikts.
Autores  priekšlikums  ir  papildināt BTAL 51. panta trešo daļu,  izsakot  to 
šādā redakcijā: “Par bērna tiesību pārkāpšanas neziņošanu piemēro brīdinājumu 
vai naudas sodu līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.” Nosakot  atbildību 
par vardarbības gadījumiem pret bērnu, autoresprāt, tiesībsargājošās iestādes tiktu 
vairāk informētas par vardarbības gadījumiem.
11.  Ziņojums  par  notikumu  ir  jauns  instruments,  kas  palīdz  VP  darbiniekiem 
ģimenes  konflikta  gadījumā  noteikt  primāro  agresoru.  Autores  priekšlikums  – 
MK noteikumus Nr. 161 papildināt ar jaunu pielikumu Nr. 4 – vienoto ziņojumu 
par notikumu, ko izstrādājusi VP. Tas nepieciešams, lai šīs veidlapas būtu pieejamas 
interneta vietnē www.likumi.lv
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12.  Veicot  dienesta  pienākumus,  autore  vairākkārt  saskārusies  ar  situāciju,  kad 
vardarbības  veicēju  nevar  saukt  pie  likumā  paredzētās  atbildības,  jo  tas  atrodas 
ārvalstīs un nav iespējams viņu iepazīstināt ar  tiesas  lēmumu par pagaidu aizsar-
dzību atbilstoši likuma “Par policiju” 12. panta 13.2 punktā un 12. panta 13.3 punktā 
noteiktajam. Autoresprāt, nepieciešams papildināt Civilprocesa likuma 250.62 pantu 
ar ceturto daļu,  to  izsakot šādā  redakcijā: “Ja atbildētājam pēc prasītāja motivēta 
pieteikuma, kas iesniegts bez policijas starpniecības, piemērots pagaidu aizsardzības 
pret vardarbību līdzeklis, kas minēts šā likuma 250.47 panta pirmās daļas 1. punktā, 
tiesa  lēmumu  atbildētājam nesūta.  Šo  lēmumu un  šā  likuma 250.46  panta  trešajā 
daļā minēto  prasītāja  kontaktinformāciju  tiesa  nosūta Valsts  policijai  saskaņā  ar 
šā panta otro daļu. Valsts policija, uzsākot šā lēmuma izpildes kontroli, iepazīstina 
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Policijas darbība 
ārkārtējā stāvokļa ietvaros
Darba autore: Annija Smiltene

























Par  rīkojumā  noteikto  ierobežojumu  pārkāpšanu  bija  noteikta  administratīvā  vai 













ietverta  atsauce  uz  citiem  normatīviem  regulējumiem,  kuri  regulē  kā  fizisko,  tā 
juri disko personu ierobežojumus. Jaunpieņemtais rīkojums nosaka Valsts policijai 
pienākumus un piešķir tiesības.

















atņemt vai  ierobežot brīvību citādi kā  tikai  saskaņā ar  likumu”. Kā arī 97. pants 



















Arī  Latvijā  pēc  Pasaules  Veselības  organizācijas  paziņojuma  par  globālo 










stājās Ministru  kabineta  2020.  gada  12. marta  rīkojums Nr.  103  “Par  ārkārtējās 












Latvijas Republikā  ārkārtas  situācijas  laikā,  tas  ir,  no  2020.  gada  12. marta  līdz 
9.  jūnijam  gandrīz  ik  nedēļu  tika  noteikti  stingrāki  ierobežojumi,  kas  būtiski 
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ietekmēja  visu  personu  ikdienas  dzīvi,  tostarp  pārvietošanās  brīvību,  tiesības  uz 
pulcēšanos u. c. 
Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situā-
cijas  izsludināšanu”  līdz  tā  atcelšanas  brīdim  (2020.  gada  9.  jūnijam)  piedzīvoja 
23 grozījumus.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkār-
tējās  situācijas  izsludināšanu”  Valsts  policijai  par  pienākumu  tika  uzlikts  veikt 
pasā kumus, lai nodrošinātu to, ka cilvēki ievēro Latvijas Republikā pieņemtos iero-
bežojumus koronavīrusa Covid-19  izplatības mazināšanai. Kā  arī Valsts  policijai 
tika  piešķirtas  tiesības  pieņemt  lēmumus  par  soda  piemērošanu,  ja  netiek  pildīti 
ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi un aizliegumi.
2020. gada 9. jūnijā Latvijas Republikā ārkārtas stāvoklis beidzās, taču koro-
navīrusa  Covid-19  izplatības  ierobežošana  turpinās.  2020.  gada  12.  marta  rīko-
jumam Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 2020. gada 9. jūnijā zaudējot 
spēku, 2020. gada 10. jūnijā spēkā stājās “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 







citiem  pārkāpumiem,  veica  kontroli  par  tiesību  normu  ievērošanu,  kā  to  nosaka 
normatīvais regulējums.
2020.  gada  6.  novembrī  tapa  zināms,  ka  Latvijas  Republikā  ir  pieņemts  un 








Bakalaura  darba mērķis:  izpētīt  normatīvo  regulējumu,  kas  nosaka  policijas 


















tējās  situācijas  laikā;  aprakstošā  metode  –  lai  detalizēti  izpētītu  ārkārtējās 
situācijas laikā noteiktos ierobežojumus un aizliegumus, valsts policijas darbības 
tiesisko  regulējumu ārkārtas  situācijas  laikā,  administratīvo atbildību par ārkār-













Pētījuma  robežu definējums: bakalaura darbā  tiek pētīts  ārkārtējās  situācijas 
tiesiskais  regulējums,  Valsts  policijas  darbības  tiesiskais  regulējums  2020.  gadā 
izsludināto ārkārtējo  situāciju  ietvaros,  tas  ir,  laikā no 2020. gada 12. marta  līdz 
9. jūnijam un no 2020. gada 9. novembra līdz 6. decembrim. Lai nepārrautu laika 
ķēdi, nedaudz tiek aplūkota Valsts policijas darbība starp abām Latvijas Republikā 
izsludinātajām  ārkārtējām  situācijām.  Analizēta  arī  administratīvā  atbildība  par 
ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizlie-




































nebija  tendēti  sekot  rekomendācijām,  jo  par  nosacījumiem  un  ierobežojumiem, 
kuriem ir ieteikuma raksturs, nevar piemērot administratīvo atbildību.
10.  Laika posmā no 2020. gada 12. marta līdz 9. jūnijam personu saukt pie admi-
nistratīvās  atbildības  par  pašizolācijas  nosacījumu neievērošanu  bija  apgrūtinoši. 
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Amatpersonai bija apgrūtinoši iegūt pierādījumus faktam, ka persona ir pārkāpusi 
pašizolācijas  nosacījumus,  jo  personai  normatīvais  regulējums  pilnībā  neliedza 
pamest dzīvesvietu.
11.  Laikā, kad bija spēkā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 





































tībā ar Covid-19  izplatību”. Kā viens,  tā otrs  likums  regulē valsts  institūciju  (arī 
Valsts policijas) darbību ārkārtējās situācijas laikā.













rīkojumā  Nr.  655  “Par  ārkārtējās  situācijas  izsludināšanu”  skaidri  definēt  visas 
tiesību normas, kuras atrunātas rīkojuma 3. un 4. punktā un 3. punktu izteikt šādā 
redakcijā: “Ārkārtējās situācijas laikā ir piemērojami Ministru kabineta 2020. gada 
9. jūnija noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid­19 infek-
cijas izplatības ierobežošanai”, Covid­19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, 









jumos, kad netiek ievēroti šajā rīkojumā un Covid­19 infekcijas izplatības un seku 
pārvarēšanas jomā noteiktie pasākumi, tiek piemērota atbilstoša administratīvā vai 
kriminālā atbildība”.





apjomā,  lai  nodrošinātu katru Patruļpolicijas  patruļekipāžu un Kārtības policijas 
nodaļas inspektoru pārkāpuma fiksēšanai. Vajadzībai beidzoties, iepirktās digitālās 
mērierīces varēs lietot Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonas.
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Atbildība par pretdarbību 
policijas darbiniekiem
Darba autore: Dace Šteinberga



















Bakalaura darba  tēma, kas  akcentē  atbildību par pretdarbību policijas darbi-
niekiem, ir aktuāla,  jo prakse liecina, ka policijas darbinieki ne vienmēr ziņo par 
pretdarbības gadījumiem, īpaši, ja nav bijušas nopietnas sekas. Autore uzskata, ka 











Policijas  darbiniekiem,  pildot  amata  pienākumus,  nākas  sastapties  ar  pret-
























Pretdarbība  policijai  ir  aktuāla  tēma  arī  sabiedrībā,  jo  policists,  kurš  izsaka 




Saeimas  namu  un  iesaistījās  sadursmēs  ar  policistiem,  tādējādi  izpaužot  savas 
dusmas par ekonomikas krīzi un valdības darbu. Otrs spilgts gadījums ir protesta 




































Teleoloģiskā  interpretācijas  metode  izmantota,  noskaidrojot  tiesiskā  regulējuma 
mērķi par atbildību par pretdarbību policijas darbiniekiem. Sistēmiskās iztulkošanas 
metode  izmantota,  izpētot  tiesiskā  regulējuma par pretdarbību policijas darbinie-
kiem lomu un vietu administratīvās atbildības un kriminālatbildības sistēmā. 
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ceturtajā  gadījumā  vainīgā  persona  nenesa  nekādu  atbildību  par  policijas 
darbinieka likumīgo pavēļu nepildīšanu;
 3) uz jautājumu “Vai pildot dienesta pienākumus jūtaties droši?” apstiprinošu 








Priekšlikums:  kriminalizēt  normas  par  administratīvo  atbildību  par  policijas 
darbinieku likumīgo prasību nepildīšanu, papildinot Krimināllikumu ar 270.1 pantu 
“Ļaunprātīga  nepakļaušanās  policijas  iestādes  darbinieka,  robežsarga  vai  zemes-
sarga  likumīgam  rīkojumam vai  prasībai”;  izteikt  šo  pantu  šādā  redakcijā:  “Par 
ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka, pašvaldības policijas darbinieka, 
robežsarga vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, 
kad viņi izpilda sabiedriskās kārtības sargāšanas vai dienesta pienākumus, — soda 
ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”





Secinājums:  policijas  darbiniekiem  būtu  noderīgs  metodiskais  materiāls  vai 
rokasgrāmata par rīcību, saskaroties ar personu pretdarbību.
Priekšlikums: Valsts policijas koledžas mācībspēkiem izstrādāt rokasgrāmatu 




















 4) iemesli,  kāpēc policijas darbinieki nav ziņojuši par pretošanos vai uzbru-
kumu, saistās ar pretdarbības fakta pārāk pielaidīgu novērtējumu vai nevē-





















 7) pildot  dienesta  pienākumus,  droši jūtas  21,7 %,  daļēji  droši  –  65,2 %,  bet 
nedroši jūtas 13 %;  
 8) uz jautājumu “Vai Jums noderētu Valsts policijas rokasgrāmata / metodiskie 
materiāli  /  informācija  intranetā par precīzu kārtību, kā nodalīt nepakļau-
šanos, pretošanos un uzbrukumu varas pārstāvim?” vairāk par pusi respon-
dentu atbildēja apstiprinoši – 56,5 %. Atbildi “daļēji” norādīja 17,4 %. 
Priekšlikums:  Valsts  policijas  koledžas  mācībspēkiem  izstrādāt  metodisko 
līdzekli – rokasgrāmatu par policijas darbinieku rīcību uzbrukuma un pretošanās 
gadījumā. 
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3.  Tiesu  prakse  liecina,  ka  uzbrukumu  un  pretošanos  policijas  darbiniekiem 










Secinājums:  jo  apjomīgāka  bijusi  pretdarbība,  jo  vairāk  resursu  no  policijas 









riski  izteikts mutisks  atteikums;  lamāšanās  ar  rupjiem vārdiem, kliegšana; drau-
dēšana (konkrēti norādot, par ko draudēts); ķeršanās aiz drēbēm; speršana; sišana; 
mešana  ar priekšmetiem; uzbrukums, u.  tml);  kādas bijušas  sekas,  aculiecinieki, 
pieņemtie mēri. 
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Administratīvā pārkāpuma 
process Valsts policijā
Darba autors: Mārtiņš Rupeiks
























Bakalaura  darba mērķis:  izskatīt  administratīvā  pārkāpuma  procesa  tiesisko 
regulējumu un piemērošanas kārtību, noskaidrot un akcentējot būtiskākās izmaiņas 





Darba  ietvaros  ir  izskatītas  Administratīvās  atbildības  likuma  regulējumu 


















Iestājoties  Eiropas  Savienībā,  administratīvās  un  administratīvi  procesuālās 
tiesības ārējo apstākļu un sabiedrībā notiekošo procesu ietekmē mainās. Lai arī ne 
tik lielā mērā kā kriminālprocesam, tomēr arī administratīvā pārkāpuma procesam 
ir piespiedu  raksturs,  tādējādi būtisks akcents un uzmanība  tiek pievērsta cilvēk-









tratīvu  (krimināltiesisku)  pārkāpumu  novēršanā,  atklāšanā  un  izmeklēšanā  ir  tie 
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priekšnosacījumi,  lai sabiedrība pēc  iespējas uzticētos policijai un policijas darbs 
tiktu  novērtēts  pozitīvi. Kā  būtisku  pamatojuma  faktoru  bakalaura  darba  temata 
izvēlei autors uzskata to, ka tikai salīdzinoši ļoti nesen – ar 2020. gada 1. jūliju – 


















 1)  izskatīt  administratīvā pārkāpuma procesa  tiesisko  regulējumu un piemē-
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Pētījuma  jautājums  (apgalvojums):  ja  tiek  ievēroti  administratīvā  pārkāpuma 
procesa veikšanas nosacījumi, procesa efektivitāte administratīvo pārkāpumu lietās 
paaugstinās un tiek nodrošināta personu interešu un tiesību ievērošana.
Bakalaura  darba  izstrādē  piemērotas  vispārzinātniskās  metodes:  analītiskā 
metode – analizējot tiesību aktus, tiesu praksi un juridiskās literatūras atziņas par 
administratīvā pārkāpuma procesu; salīdzinošā metode – Latvijas tiesiskā regulē-
jumā  veikto  izmaiņu  salīdzināšanai,  tā  piemērošanas  prakses  izpētei;  indukcijas 







process,  administratīvā  pārkāpuma  lietas  ietvaros  izvērtējamie  apstākļi.  Darba 
trešajā nodaļā  izskatīts  lēmuma pieņemšanas process,  lēmumu veidi un adminis-
tratīvā  soda  piemērošanas  nosacījumi,  administratīvā  pārkāpuma  lietā  pieņemtā 
lēmuma pārsūdzības kārtība augstākā iestādē un tiesā, kā arī pievērsta uzmanība 
izmaiņām  šai  kārtībā. Darba  nodaļās  izskatītas  būtiskākās  izmaiņas  administra-
tīvā pārkāpuma lietas materiālu noformēšanā, izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā, 
uzmanību pievēršot vairākām būtiskām niansēm dažu administratīvo pārkāpumu 
(piemēram,  pārkāpumiem  ceļu  satiksmē  –  ātruma  pārkāpumi,  transportlīdzekļa 




Bakalaura  darba  izstrādē  izmantoti  Latvijas  Republikas  normatīvie  akti  – 
Satversme,  Latvijas  Republikas  Administratīvo  pārkāpumu  kodekss  (zaudējis 
spēku),  likums  “Par  policiju”,  Administratīvās  atbildības  likums,  Paziņošanas 
likums,  Administratīvo  sodu  likums  par  pārkāpumiem  pārvaldes,  sabiedriskās 
kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, Sodu reģistra likums u. c. Ministru kabi-
neta noteikumi, darba autora iepriekšējie darbi – kvalifikācijas darbs “Lietvedība 
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Nobeigums
Autors uzskata, ka ir sasniegts bakalaura darba mērķis – izskatīts administra-
tīvā  pārkāpuma procesa  tiesiskais  regulējums  un  piemērošanas  kārtība,  noskaid-
rotas un akcentētas būtiskākās  izmaiņas administratīvā procesa norisē  iestādē un 
administratīvā  pārkāpuma  lietu  noformēšanā  administratīvā  pārkāpumu  procesa 









panākot personu interešu un tiesību nodrošināšanu,  jo šobrīd  ir   nodrošināta visu 
paziņojumu un lēmumu paziņošana personai.
Secinājumi 





1.  Administratīvās  atbildības  likums veidots, mainot  un precizējot  izpratni  par 
administratīvo pārkāpumu,  ieviešot no procesuālā viedokļa ātrāku administratīvo 



























7.  Administratīvā  pārkāpumu  procesa  atbalsta  sistēmai  APAS  šobrīd  (pēc 
5 mēnešu darba) ir vērojamas nepilnības (daudzi uzlabojumi jau ir veikti) un nepie-
ciešami sistēmas pilnveidošanas darbi – nepieciešams tehnisks risinājums. 











ir uzskatāms par paziņotu). Lai varētu  redzēt, kad pavadraksts  reģistrēts  iestādē, 
amatpersona  pavadrakstu  pievieno  lietas  materiāliem  un  APAS  sistēmas  sadaļā 
“Paziņots” norāda pavadraksta izejošo numuru. 
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termiņš sākas ar brīdi, kad lēmums paziņots, līdz ar to tālāk atkarīgs arī lēmuma 
brīvprātīgas izpildes termiņš.
2.  APAS sistēma piedāvā  izveidot  lēmumu “Par Atteikumu atjaunot procesuālo 
termiņu”, bet APAS sistēma nepiedāvā izveidot lēmumu “Par Atteikumu atjaunot 
procesuālo  termiņu”,  kad  lēmumu  pieņem  augstāka  amatpersona. Konstatējams, 
ka  APAS  sistēmā  piedāvātajā  lēmuma  sagatavē  tiesiskajā  pamatā  norādīts 
Administratīvās atbildības likuma 64. panta trešā daļa, līdz ar to arī lēmuma nolem-
jošā  daļā  pārsūdzēšana  norādīta  neatbilstoša  (ka  var  pārsūdzēt  augstākai  amat-
personai). Uz augstākas amatpersonas lēmumu attiecas Administratīvās atbildības 
likuma 169. pants un augstākas amatpersonas lēmums pārsūdzams tiesā.





šobrīd,  pat  zinot,  ka  pieņem  lēmumu,  izejot  no APAS  sistēmas  piedāvātā,  nevar 
pati neko izmainīt un ierakstīt pareizo, piemēram, pārsūdzības kārtību, jo lēmumu 
nolemjošā daļa ir sistēmas automātiski izveidota.





nepieciešamību  atcelt  pieņemto  lēmumu  un  izbeigt  administratīvā  pārkāpuma 
procesu  (jo  pārkāpumā  saskatāmas Krimināllikuma  pantā  paredzētā  noziedzīgā 
nodarījuma pazīmes un par notikušo uzsākams kriminālprocess), nav  izvēles, kā 
reģistrēt šādu dokumentu. Var izskatīt pēc savas iniciatīvas. 





uz sūdzības  iesniegšanu augstākai personai,  t.  i.,  iznāk, ka augstāka amatpersona 










puma  procesu  vai  lēmumu  par  uzsāktā  procesa  izbeigšanu,  izsakot  aizrādījumu 
pamatojoties uz Administratīvās atbildības likuma 11. pantu.
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Profesionālā bakalaura studiju 
programma “Policijas darbs” 
Ziņas par kvalifikāciju
Kvalifikācijas nosaukums:  Profesionālais  bakalaura  grāds  policijas  darbā  un 
Valsts policijas vecākā virsnieka profesionālā kvalifikācija












Uzņemšanas prasības:  Vispārējā  vidējā  izglītība  vai  1.  līmeņa  profesionālā 
augstākā izglītība (ar speciālista policijas darbā, vidējā komandējošā (jaunāko virs-
nieku) sastāva policista vai Valsts policijas jaunākā virsnieka kvalifikāciju)
Studiju saturs un rezultāti
Studiju veids: pilna laika klātienes studijas / nepilna laika klātienes studijas
Kvalifikācijas klase: Piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija
Programmas prasības (programmas mērķi un plānotie  
studiju rezultāti)
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Zināšanas 
Absolvents spēj parādīt VP vecākā virsnieka (vecākā speciālista policijas darbā) 
profesijai  raksturīgās  pamata  un  specializētas  zināšanas  un  šo  zināšanu  kritisku 


























lajiem  aspektiem  un  attiecīgās  nozares  problēmām,  ievērojot  darbības  īpatnības 
reģionā; izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, risināt profesionālus 
jautājumus,  kuri  atbilst VP  vecākā  virsnieka  (vecākā  speciālista  policijas  darbā) 
amatam; strukturēt savu tālāko mācīšanos, virzīt savu tālāko izglītību un profesio-
nālās kvalifikācijas pilnveidi. 









jomā,  ievērojot  reģiona  īpatnības,  izprast  nozares  profesionālo  ētiku  un  nozares 
projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību, strādāt patstāvīgi un komandā, 
prot izstrādāt un īstenot projektus, viņam piemīt saskarsmes prasmes.
